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SUBSECRETARIA.—Conced recompensa al persona) que ex
presa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-LDee'ara «Autoridad
Subalterna' al Jefe del Polígono Janer. - Referente al artí -
culo 16 del Reglamento provibional del Servicio 1-1,adiotele
gráfico d la Marina de Guerra.
,SECCION DE PERSONAL.- Retiro del C. de F.don L. Terry.
Desestima propuesta a f Vol' del T. de N. ('Jon J. de Bona.
Destino a .los'A. de N. que expresa.-11eferente a las pape
letas de petición de destinos.—Resuelve instancia de un
Auxiliar Naval. - 'dem id. del Oficial segundo de Oficinas
y Archivos don M. Romero.—Re tifica antigüedad conce
dida en Cruz de San Hermenegildo al Jefe de Oficinas y
Archivos don A. Rodríguez,
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Capi
tán de Intendencia don E. de bás. Dieta normas sobre eje
cución de servicio de comisiones a conipras.—Aprueba las
comisiones del servicio-que expresa.—Resuelve instancia
del T. de N. don J. García. - Concede crédito para varios
gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Concede licen
cia al Subinspector de segunda don D. Enrique.
circulares y disposiciones.
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• SUBS' ECRET ARIA
,b1111,:: .e.. Recompensas.
Exmó. Sr-.: Como consecuencia de propuesta de recom
'ietisa formulada por el Cónsul General de España en Ar
gel -á. favor del .Capitán del vapor francés Sidi-Bhrahin,
.
de la. Compañía de Transportes Marítimos, MI-. Gabriel
Delrieux, por el salvamento del náufrago español Lorenzo
Jordi .Cardona, de profesión pescador, efectuada en alta
mar el día 3 de junio del año último, en viaje de dicho
vapor de Marsella a Argel, y atenciones dispensadas a
aquél; este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la extinguida Dirección General de Navegación, ha
resuelto conceder alcitado Capitán la Cruz de primera
cla nSe de la Orde' del. Mérito Naval, con distintivo blanco,-
•
con Arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.° del Regla
.t.
• ,
merilo de la ailSma.




.Señor 'Pres' idente de la junta de Clasificación V Recom
pensas.
Señores.,
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta cursada por
el Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol
a favor del Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas v Archivos D. Antonio M. Corral Lis, este Mi
nisterio, de conformidad con lo consultado por la junta
de Clasificación y Recompensas, ha resuelto otorgarle la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, en premio al celo y amor al servicio
demostrados durante el tiempo que permaneció destinado
en la Comisión Inspectora del Arsenal de "Ferrol.
Madrid, 16 de agosto de 1933.
COMPAN N' S .
,
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferrol y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excm(). Sr.: Como resultado de propuesta cursada por
el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
este Ministerio, de conformidad con la consulta emitida
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder al Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería, graduado de „Nlférez de Fragata, D. Emilio
Ros Martínez, la 'Cruz .de primera clase de la Orden del
Mérito Naval, coi' distintivo blanco, por lu meritorio
servicios prestados por el mismo durante su permanencia
en el Polígono de tiro naval "Janer", de acuerdo con lo
•••••••
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determinado en la última parte de los artículos 5, 12 y 16
del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
Madrid, 16 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
_
Circulan—Excmo. Sr.: Este Ministerio, a prop-uesta
del Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto declarar
"Autoridad Subalterna'', como Delegado del Vicealmirante
Jefe de- la Base naval principal de Ferrol, al jefe del Polí
gono de Tiro naval
"
Janer", reconocido su carácter re
presentativo, con arreglo a lo establecido en la última parte
del párrafo segundo del artículo 4.° de la Orden ministe
rial de 12 de abril último de la Presidencia del Consejo
de Ministros (D. O. núm. 93); debiendo atenerse el per
sonal del Ejército y Armada que pernocten en el término
municipal de Marín a lo establecido en el artículo 8.° de
la precitada disposición.




Circulan—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto
que por los Jefes de las Estaciones radiotelegráficas, y
como previene el artículo 16 del Reglamento provisional
del Servicio Radiotelegráfico de la Marina de Guerra,
aprobado por Orden ministerial de 26 de junio de 1929,
se dé el más exacto cumplimiento a lo dispuesto en los 21
y 51 del mismo.






Excmo. Sr.: Por cumplir el día 20 de septiembre pró
ximo venidero la edad reglamentaria al efecto el Capitán
(le Fragata, en situación de reserva, D. Luis Terry y
Vienne, este Ministerio ha dispuesto que en dicha fecha
cause baja en la situación de reserva y alta en la dé re
tirado.
Madrid, 26 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Co
mandante del buque-planero Giralda a favor del Teniente
de Navío U. Juan de Bona y Orbeta para desempeñar el
cargo de Jefe de la Estación Radiotelegráfica de este bu
que, este IVIinisterio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha dispuesto desestimarla, por
serle de aplicación los fundamentos que determina la Or
den ministerial de 15 de julio último (D. O. núm. 174).
Madrid, 26 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por la Sec
ción de Intendencia e Intervención Central y de conformi
dad con lo propuesto por la de Personal y a fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 7.° del De
creto de 14 de agosto de 1930 (D. O. núm. 181), este Mi
nisterio ha resuelto que los Alféreces de Navío que a con
tinuación se relacionan, agrupados en la forma que se
indica, pasen en las fechas que al frente de cada grupo se
expresa a los Centros que se mencionan.
Este personal debe percibir durante los cursos; de sub
marinos y aviación, según las circunstancias que concu
rran en ellos en cada caso y durante los traslados de uno
a otro punto, así como en el tiempo de duración del cur
sillo de tiro, las dietas de comisión del servicio corres
pondiente a su categoría.
Madrid, 26 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
PRIMER GRUPO
D. Tomás Silvestre Sebastiá... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
a Victoriano Casajús Rueda... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Rodríguez Carreño... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Lorenzo de Acosta Gallardo... ••• ••• ••• • •• ••• •• • •••
D. Francisco Pavón Rodríguez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro García de Quesada... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Federico Galvache Arroyo... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Franco y Gaminde...
D. Antonio Falquina García... ...
••• ••• •e• ••• •••
••• id* ••• G•• •••
De 1.° de septiembre al 28 de octubre en el Polígono de
Tiro naval "janer".
De 1.° de noviembre al 28 de enero de 1934 en la Escuela
de submarinos.
De I.° de febrero de 1934 al 28 de marzo del mismo ario
en la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona.
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D. Carlos Buhigas García... ... •••
D. Rafael Carlos Roca y Maestre...
D. Fernando Román Pardo... •••
D. José R. González López...
D. Javier Prieto Ruiz... ...
D. Joaquín del Hoyo Algar... •••
D. Federico Vidal y de Cuba...
D. Enrique Amador Franco... •••
I • • • • • •
• • •
• • •
e • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •




• • • •
• • • • • • • • • • • •
Felipe Pita da Veiga y Sanz...
Augusto Tomás Royo... ...
JoséPoblaciones García... ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Pascual Pery Junquera...
Cayetano Pumariño García... ... ••• ••• ••• •••
Manuel Sáinz Chan... ••• ••• ••• ••• •••
Ricardo Bona Orbeta... ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín de Traola Rodríguez...
• • •
• • • • • • • • •
SEGUNDO GRUPO
De 1.° de septiembre al 28 de octubre en la Escuela de
Submarinos.
De I." de noviembre al 28 de enero de 1934 en la Escuela
de Aeronáutica Naval de Barcelona.
De 1.° de febrero de 1934 al 28 de marzo del mismo ario
en el Polígono de Tiro naval "Janer".
-arévtr.
TERCER GRUPO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • III • • • II •
• • • SSS • • • • • •
• • •
• • • SI. •••
• • • • • • • • •
• • • • • • e • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •• •So•
"siaakidilla• - 1, • ,• k•
.-ofststItti
De 1.° de septiembre al 28 de octubre en la Escuela de
Aeronáutica Naval de Barcelona.
De 1•° de noviembre al 2'8 de enero de 1934 en el Polígono
de Tiro naval "Taner".
De T.° de febrero de 1934 al 28 de marzo del mismo año
en la Escuela de submarinos.
NoTA.—El Alférez de Navío D. José R. González Ló pez, que se le conceden dos meses de licencia por enfer
mo, se incorporará al término de la misma al grupo que se le asigna, debiendo hacer los cursillos que no efectúe
ahora con la próxima promoción.
lem•••••••••■•••0•■••■•••■•■
Destinos.
Clircular. Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto
que en lo sucesivo en las papeletas de petición de destino,
además de hacer constar los datos que determina la Orden
ministerial de 25 de noviembre de 1932' (D. O. núm. 280),
se exprese la fecha de posesión del último destino que
desempeñan.
Madrid, 26 de agosto de 1933.
El Subsitcretario,
Antonio A zarola
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Au
xiliar primero del Cuerpo de Auxiliares navales D. José
María Naveira Anca en solicitud de que se defina si el
tiempo que como primer Contramaestre estuvo embarcado
con cargo en el gánguil Número i del tren de dragado
Titán es computable a los efectos de la Orden ministerial
de 30 de mayo último (D. O. mírn. I281 sobre condiciones
de embarco del personal de su empleo. este Ministerio, de
acuerdo con la Sección de Personal, la dispuesto quede
desestimada, toda vez que dicho destino figura como de
tierra en la plantilla fijada por disposición ministerial de
T6 de diciembre de T930, con motivo de la reonr,anización
del Cuerpo de Contramaestres dispuesta por Decreto de
igual fecha (D. O. núm. 283).
Madrid, 23 de agosto de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sefiores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal
v Vicalmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada por
el Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos D. Manuel Romero Biondi, en s-úplica de que se
le ascienda, con con carácter retroactivo, al empleo de Auxi
liar segundo de antigua organización. cubriendo vacante
de las producidas por pase a la situación de retirado del
personal a que se refiere la Orden ministerial de 26 de sep
tiembre de 'MI (D. 0. núm. 2T8). asignándole en dicho
empleo la antiiledaci de igual fecha ; y así también que
se halga extensivo al personal de su organiación el bene
ficio de retiro concedido a los Cuerpos y personal que,
al igual que la rama de que él procede, están declarados
a extinguir, en mérito a las razones que alega, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal. ha dispuesto sea desestimada la súplica de refe
rencia por considerarse improcedente, debiendo cuidar las
Autoridades respectivas de no dar curso a solicitudes que.
corno la de que se trata. entran en la calificación de vi
ciosas y se refieren a asuntos que va han sido resueltos
con anterioridad, en vía gubernativa, con motivo de ins
tancias análogas.
Lo que comunico a V. "E. para su conocimiento
nyls efectos.—Madrid. 23 de agosto de Tm3.
El Subsecretario.
A nto-n ¡o A=rola.
Seriores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : En Orden ministerial de Guerra, fecha
15 del mes actual, se dice a este Ministerio lo siguiente:
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"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de diez
y siete del mes próximo pasado, inserta ii el Diario Oficial número ciento sesenta y seis, se dice al Presidente del
Consejo Director de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo lo siguiente : "Vista la pro
puesta de pensión de Cruz de San Hermenegildo, formu
lada a favor del jefe de Oficinas de Marina D. .Abelardo
Rodríguez Talón, al que se le concedió la Cruz por Ordende nueve de abril de mil .novecientos treinta y dos (Diario
número 86), con antigüedad de dos de abril de
mil novecientos veinticuatro. C.onsiderando que el expre
sados beneficio se le otorgó cuando aún no se había hecho,
respecto a la aplicación de la segunda disposición transi
toria del Decreto de diez de julio de mil novecientos trein
ta yr urio a de Marina núm. 155), la aclaración a que
se refiere el de veintidós de abril último (D. O. núm. 95).
Considerando que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
segundo de este Decreto no puede concederse mayor an
tigüedad eh las condecoraciones que la de veinte de octu
bre de mil novecientos treinta y uno, este Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por el Consejo Director de las
Ordenes Militares, ha resuelto se rectifique la Orden de
nueve de abril de mil novecientos treinta v dos (D. O. nú
mero 861, en el sentido de que la antigüedad que corres
ponde en Cruz de San Hermenegildo al jefe de Oficinas
de Marina D. Abelardo Rodríguez Talón es la de veinte
de octubre de mil novecientos treinta y uno, y no la de dos
de abril de mil novecientos veinticuatro que se le había
asignado : v. .en su consecuencia, por no haber transcurrido
los ocho arios en posesión de la Cruz, a partir de la me
nor antigriiedad*que se le señala, desestimar la referida
propuesta de pensión.—Lo que de orden del serior Minis
tro traslado a V. E. para su conocimiento y efectos."
Lo que se Circula en Marina para conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 23 de agosto de 1933.
El Subsiecretario,
Antonio Azarola.
‘Seriores _Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
General Tefe de la Sección de. Intendencia, Ordenador de





Excmo. Sr.: Vista la •instancia elevada Por el Capitán
de Intendencia de la Armada. en situación de smnernurne
ratio, D. Eduardo de Sás y Murias, ,en solicitud del abono
de la gratificación de casa durante el tiemno que ha es
tado encargado de las incidencias de la entrena de la docu
mentacin de la Comisaria-Intervención del Noroeste, este
Ministerio, de acuerdo con .lo propuesto. por la Sección de
Intendencia. se ha servido desestimarla por no existir cré
dito en presupuesto para su abono, toda vez nue dicho des
tino no figura en las plantillas Publicadas nor Ordenes rni
nisteriale's fde'3T de julio de 19:“ y () de jimio de T 2
por haber desaparecido las funciones que le estaban atri
buidas al persónál del Cuerpo de Intendencia en las Co
misarías del litoral al variarse el re'lginien de las antiguas
provincias marítimas con la pubiicación de la Ley de L'Y'
de, enero de 1932 y ser sólo obligaciones exigibles del Es
tado, según precepto terminante de la ley de .hacienda pú
blica, aquéllas que figuren .en las Leyes .de Presupuestos.
Madrid, 18 de agosto .de 1933.
El Suboecretario,
Antonio Azarola.




Circular.—Excmo..Sr.: Este Ministerio, vista la con
sulta elevada por la Base naval principal de Cartagena, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Intendencia,
ha resuelto que los Jefes y Oficiales que integran las Co
misiones a compras de Marina se atengan, en el ejercicio
de la misión que se les confiere, al estricto sentido literal
de los preceptos que establecen los artículos 250 y 251 delas vigentes Ordenanzas de Arsenales, sin que estén obli
gados a realizar sus gestiones por escrito, ni a exigir a
los comerciantes notas escritas dé precios, pues no estando
taxativamente fijadas estas formalidades en los expresa
dos artículos, aunque sean convenientes, no son requisitos
esenciales,para la validez de la adquisición. También ha re
suelto este Ministerio que el recorrido de Almacenes, ven
dedores con establecimiento abierto o proveedores sin él,
que preceptúa el punto segundo del expresado artículo 251,
deberán efectuado los, comisionados, bien personalmente,
o bien -valiéndose del teléfono, como es práctica comercial
corriente en todas las plazas antes de cerrar el conVenio
de adquisición.
Lo que se circula a todas las autoridades y Dependencias
de Marina para su conocimiento y cumplimiento.--Ma






Excmo. Sr.: Este 'Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, las comisiones del servicio desem
peñadas en las fechas que se indican en la unida relación
por el personal que en la misma se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de T8 de junio de 1924
D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada compro
bación cie, con arreglo :os preceptos de dicho Decreto,
deben practicar las oficinas fiscalés correspondientes; de
biendo afectar el importe de las mismas al capítulo' 12,
artículo 2." del vigente Presupuesto.
Madrid, 4 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Ararola.
Señores General Jefe de la Sección de IntendenCia, Or
ilenador de Pagos e Interventor Central del IVIinisierio.
Señores...
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Teniente
de Navío D. Juan García de la Mata, Oficial de órdenes
de la Flotilla de submarinos de Ferrol, en solicitud del,aso7
no de la gratificación de destino en la cuantía de 2.625
pesetas, en lugar de la de 900 pesetas con que figura en el
vigente presupuesto, este Ministerio, de acuerdo, con lo
propuesto por la Sección dé Intendencia y el informe de
la Delegación en Marina de la IntervenCión General ‘de la
Administración del Estado, se ha servido desestimarla por
no tratarse de un error de cifrado, y ser únicamente obliga,-
ciones exigibles del Estado, según prgcepto •tem'inánie
de la ley de Hacienda Pública aquellas que figuren .en las
leyes de Presupuestos.
Madrid, 18 de agosto de 1933.
El Subsiecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la :Base. nayal principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de'Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Hos
pitalidades", del capítulo 13, artículo r.°, del vigente pre
supuesto, el crédito de siete mil ochocientas noventa y seis
pesetas (7.896) para la adquisición de medicamentos,,con
destino al. Hospital de Marina de la Base naval principal
de Cartagena, correspondientes .al pedido del segundo tri
mestre del ario actual, cuyo gasto se.11alla compendio en el
punto primero del artículo 56 de la Ley. 'de Adminis'tra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública, debiendo efec
tuarse la adquisición con arreglo a lo que dispone el 'ar
tículo 247 v siguientes de la ‘Ordenanra de Arsenales .P-,
Madrid, 24 de agosto de 1933.
El Subsiecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ge
neral Médico, jefe de los Servicios _Sanitarios de Ar
mada ; Ordenador de PagoS e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Como resolución a instancia elevada por elinteresado, a la que acompaña el certificado médico acre
ditativo, esta Subsecretaría ha dispuesto conceder- 'ttn.ines
de licencia por enfermo al SubinSpéctOe de segunda del
Cuerpo General. de Servicios Stariiirnos. Subcielegat. cto., marítimo de Huelva, D. Domingo Enrique ._ancho.
Madrid, 24 de agosto de 1933.
El Subsecretario. de la Marina Civil,
Leovardo 711drifti
Señores Inspectores Generales de Personal y de Navegación.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto
O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
en Orden de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Auxiliar 1.° de Oficinas y Ar
chivos D. José Martínez Na
varro
Mozo de oficios, retirado Ani
bal Pérez Fernández
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Que se rectifique la adjudica
ción de destinos del pasado
mes de junio en el sentido
de que se le confiLra el des
tino de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de Cartaena...
Que se 'e conceda la continua
ción en el se vicio activo
hasta completar los veinte
años de servicios para per
feccionar derecho al mínimo
de haber pasivo.
AUTORIDAD () PFRSONA1 FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE L') CURSA SIN CURSO
Vicealmiranteilefe de la
Base Naval Principal
de Cartagena Por improcedente.
El interesado Por haber sido resuelta dicha peti
ción por O. M. de 8 de marzo últi
mo (D. 0. núm. 60).
Madrid, 28 de julio 1933. -- El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Férnandez.
SECCION DE PERSONAL
Relación de las expedientes dejados sin curso, cansecuievite a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
de 25 de mino de 1904





Cabo de mar de la Base Naval
de Mahón, José Pérez Pérez. Solicita se deje sin efecto la
Orden Ministerial de 29 de
junio últ mo (D. O. núm. 156),
que le desestimó instancia
de continuación en el ser- !
vicio Vicealmirante Jefe de la
Base Naval princii al
de Cartagena..
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 8 de a osto de 1933. LI Contralin rante Jefe de la Sección, Manfiel Fernandez.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecutcnte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de i9o44
(D. O. núm. 59, pág. 5,58), por las cansas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Primeros Ayudantes Auxilia
res de 1.a D. Guillermo Cavo
Perinan y D. Antonio Juan
Verdera
Objeto de la reclamación
Solicitan permuta de destino..
Autoridad o persona
que lo cursa
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Çartagena
Fundamento por el que queda sin curso
Porque uno de ellos no desem pena;
destino de plantil a y no existir
precepto reglamentario en que
apoyar la concesión.
Madrid 17 de agosto de 1933.—El General Jefe de la Sección,1P. A.,ICan Dicto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
